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Tutkin kesiillä r992...nritä. prruvartisia koristekasveja peräseinäjoella (Etel¡-
Pohjannraa_,EP) viljellään sekii vertailirr vanhojerr ja uúsien puutarúojen lajistojatoisiinsa. Kunta sijaitsee viljelyvyölrykkeessä i, n.'30 krn Seinäjoelta áteta¿iír- pe-
räseirräjoki on teollistunrrt ia nykyaikaistunut vii¡neisten 20 vuoclen aikanaVoinrakkaasti, nrutta vatrhoja taloia prrrrt¿rrhoineen on säilyrrvt kirkonkylässäki¡.
75:stä trrtkintr-rskohteest¿r.liiysin l3g lajia, rìluoto¿ì tai lajiketta. Kaikki yleisirnmätpttt'tt ov¿lt St¡onressa luonnortv¿rraisi¿r lajeja, joicien talverrkestä íyyttä pe-
räseinäjoella arvoste.taan. Koristeperrsnista suosituinrnlat ovat joko juurivesoist¿r
tai pistokkaista Iisåittäviä vanltoja krjeja kuten Spiraea clra¡¡aerir)¡foliala Vibuinunr
opr¡lrrs f. roseunr, tai s. 'cret'srreim' -ta¡itt eãi tapaun t,rirn,"ryy.äíarrlfrotn
olleita pensaita.
s.uri¡r os¿r t¿rkso'eista osoittar¡tr¡i v¿rnlroissa iir uusiss:r puutarhoissa vlitä yleisiksi.Peräseinäioella puutarhaharrastajat turìtevat hvvin toisensa ja' kirÉonkylä^tai¡ìi¡Ìvvntälän. Uusia, hyväksr lravaittuja laieja lianki[aan vanhoihrnkin p,rrítur-hoilrin, tois¿ralta nrvös vanltojen koristekasvren leviäminen jatkuu, kun perinteistäk¿¡svien siirtoa puútarhasta toiseen harrastetaa' edelleeu.
flnfoitle puutzirhoille tyypillisistä k¿rsveista monet, esim. Rosa maialis ,Foecun-cllssllll¿ì', ovat taimitarlrcljen valikoinrista pitkiän puuttuneitã k*lstepensaita.
vlttt¡tatnat viinre oil.oiiT palion nrv-yntiirr k¿jv¿rtetut rirr-rotil.rjit kuten Spirå"; lr"!g:lifolia ja s¿lix iraqilis 'Bulrata' osoítt¿rutuivat uusie¡r puutaíhojen uìffi-
jLrlkisilla vilreralr"¡eill¿i Eettrla perrclula ja Sorbus at¡cr-rparia muoclostavatistutr¡ksilleIuontrottkaurriinjaI.eìt¡ørrp"..,,iil-|h-,'a@-kiyttöörrotet.
taess¿t niiclert onrinaisuuksiin oerehcl_ytäån huolella eikä seuclirlla ialr.,e¡arkojalaiikkeita rrykyäiirr istuteta.
Kokotr¿risuutetra lajisto orr nrorripuolinen ja niielestäni Peräseirräjoelle trvvinsopiva' IVlonet perinteiset koristekasvit näyttävät säilyttävän suosiopsa tulevai-
st-ltlclessa ia nryös tltlc'let nrtrotilajit r'¡r,¿lt serrdr¡lla hvviir nrepestyrriä.
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